





































































  1945 年 12 月，另一进步侨团“新友社”成立，首届执委会主席为卢良
坚。“新友社”的话剧、歌剧、舞蹈、歌咏、音乐等文化宣传和娱乐活动都十






































































  1954 年，万隆华侨中学学生会为协助母校筹款购建校舍，举行了一场声势
浩大的公演。演出内容主要有：独幕话剧《妇女代表》、小型歌剧《算卦》，




































  这次公演 受人称道之处是有相当数量、品种丰富的舞蹈表演，这些舞蹈
包括印尼、中国、苏联以及其他国家的民族舞蹈，加上演员的精彩演绎,令观






































































































































































































曼如等。《生活报》原为 3日刊，1947 年 2 月 1 日改出日报，3日刊改为《生
活周报》，主要栏目有：一周座谈、印尼之页、文艺园地及中国印尼情况介绍




  1948 年，为庆祝“三八”妇女节，《生活周报》发表了岑穆创作的独幕剧
《路》，并在三宝垄等多个城市公演，得到观众的普遍好评。32  

















































































































  《中学生月刊》是一份面向华侨中学生的文学刊物，1947 年初由雅加达华
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